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Abstract:  We investigated the awareness of food stockpiling to prepare for disaster in Nakaharima area, 
Hyogo Prefecture.  The survey was conducted with 542 people from July to December, 2014. Asked 
about the need of food stockpiling to prepare for disaster at home, 84 percent answered that it is 
necessary to stock food for disaster.  Also, if a disaster happens, 55 percent hope they correspond in 
"self-help" way as for food, while only 25 percent is confident that they can really do so when a disaster 
has occurred.  We categorized the participants in two groups; "participation group" who has taken part 
in a disaster prevention training and "general group" who has not.  We compared these two groups and 
discussed whether there is a difference in the awareness of disaster and food stockpiling, and found that 
there were significant differences between the two groups in most of the questions; "participation 
group" stocks food and is more prepared to correspond in "self-help" way. 
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には差が認められた（p < 0.001）。 
 
図3 災害に備えた備蓄の現状 
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大学工学部・理学部・環境人間学部 1 年生 98 名、環境





























人数 % 人数 % 人数 %
性別 女性 259 47.8 38 17.9 221 67.0
男性 267 49.3 166 78.3 101 30.6
無回答 16 3.0 8 3.8 8 2.4
年齢 高校生以下 33 6.1 0 0.0 33 10.0
大学生・20歳代 180 33.2 8 3.8 172 52.1
30歳代 30 5.5 14 6.6 16 4.8
40歳代 35 6.5 29 13.7 6 1.8
50歳代 72 13.3 50 23.6 22 6.7
60歳代以上 176 32.5 105 49.5 71 21.5
無回答 16 3.0 6 2.8 10 3.0
同居人数 1人 110 20.3 30 14.2 80 24.2
2人 112 20.7 69 32.5 43 13.0
3人以上 294 54.2 111 52.4 183 55.5
無回答 26 4.8 2 0.9 24 7.3
同居者 高齢者も乳幼児もいる 7 1.3 5 2.4 2 0.6
高齢者がいる 133 24.5 71 33.5 62 18.8
乳幼児がいる 21 3.9 10 4.7 11 3.3
どちらもいない 290 53.5 90 42.5 200 60.6
無回答 91 16.8 36 17.0 55 16.7
被災経験 あり 66 12.2 25 11.8 41 12.4
なし 445 82.1 171 80.7 274 83.0
無回答 31 5.7 16 7.5 15 4.5
居住地 兵庫県 502 92.6 208 98.1 294 89.1
県外 28 5.2 1 0.5 27 8.2
無回答 12 2.2 3 1.4 9 2.7
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がわかった（p < 0.001 ）。 
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食料 22 29 17 0.002
飲料水 28 39 20 < 0.001
非常用品
（懐中電灯、ラジオ等） 42 63 26 < 0.001
日用品
（トイレットペーパー等） 37 47 30 < 0.001
水の溜め置き 15 22 10 < 0.001





















主食 15.5 25.8 8.8 < 0.001
缶詰、レトルト・イ
ンスタント食品 41.1 53.1 33.3 < 0.001
高齢者用食品 1.1 2.3 0.3 ‐
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がわかった（p < 0.001 ）。 
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表7 備蓄したい副菜類 
分類 形態 食品・料理 人数











きのこ類 乾物 干しいたけ・きのこ 3
果実類 缶詰 果物 4
乾物 ドライフルーツ・干柿 4
豆類 乾物 豆 2
レトルト 豆 3




加工食品 粉末 味噌汁・スープ 8
缶詰 缶詰（内容不明） 3
 n=95
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Why is “Narrative” so frequently used and so necessary now?  
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Abstract: The aim of this paper is to point out some issues on the perspective of Narrative Studies, by 
giving an overview of its actualities and backgrounds from our field of study (French literature and 
narratology), which serves as general inspection to become the premise ahead of our main studies 
coming after this. We will review the current narrative studies from three following viewpoints : 1) to 
show the sketch of the way the term “Narrative” is used in the different categories of studies (medical, 
psychological,legal and social sciences;art,architecture, design, game creating and business management, 
etc., apart from linguistics, literature and narratology), 2) to show the outline of the historical and 
theoretical backgrounds of  “Narrative”(Narrative Turn from 1990s, Linguistic Turn after 1950s, 
Pre-linguistic Turn in the 19th-20th centuries, etc.) and 3) to show some questionable points about the 
usage of the term?Narrative?at the level of the different three languages (Japanese, English and 
French). This study would clarify the location of the problem of “Narrative” and make some suggestions 
as to what we should do in our main studies , which we are preparing in the Research funds report. ?This 
work was supported by JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research Number 25580082.? 
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